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Algeria,Morocco,andTur}isiaweresignedbilateralpartnershipagrebment(theEuro-Mediter-
raneanAgreement)withtheEUtoestablishtheMediterraneanFreeTradeZoneby2010aimingat
thejoiningtoEU.Ontheotherhand,EastEuropelOstatesjoinedtheEUinMay,2004,andthus
expandingto25theEUstates.Isthisaneconomicglobalizationorisitalocalization?At
anyrate,thepopulationofEUhasgrownmorethanthatofUnitedStatesby1.6times(450million
people)andGDPbecametwiceormorethanthatofJapal1..However,GDPoftheEUhasincreased
onlyby5%.
Measurestoremovethetradebarriersandtoliberalizethecapitaltransferarebeingtaken
intheNorthAfricanationsnow,thoughitisdoubtedwhethertheycanjoinEUby2010.
DoeseconomicdeveloP皿entintheNorthAfricanationsbecomecertainbysecuringthefreedom
ofthecapitaltransfer,theco㎜oditiesandservices?Inthispaper,Iintendtoconsiderthe
effectofglobalizingandtoreferacurrentstateofeconomicsintheNorthAfricanations.A
partofthisthesishasalreadybeenannouncedintheinternationalsymposiumheldatCairoin
March,20040rganizedbySophiaAGLOS(TowardsArea-BasedGlohalStudies:SophiaUniversityCOE
Program).
1.GlobaIizationandlsIandsinSolitudeδ
Manyarguethatglobalizationcameaboutduetoadvancesinnewtechn610gy,whileothersclaim
thatitistheresu1tofthedeepeninginter-dependenceamongthenationsoftheworld.Other
counter-assertionsmaintainthatglobalizationispromotedbylargemultinationalenterprises
(MNEs)keentoexpandingtheirmarketsandadvancingtheirinterests.Thesebeliefsmayperhaps
revealonlyapartofthetruth.Asfortheinterdependenceofnations,EricHobuba㎜pointsout
thatSARSisillustrativeofglobalizationandproofofdeepeninginterdependenceamongnations
andg1・b・lunifi・ati・n,・t・ti・g,t`i.・t'・t・yt・thi・k・b・utth・i・t・r-d。pend,nce。f。ati。n。
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livinginthisworldinarelationshipofinti酊latedependency.Soaseveranceofthisrelation
andisolationfromeachothers,bringsabouttragicconsequences.ssi
However,concernsshouldberaisedabout"non-910balized"orforgottentragediesthroughout
theworld.AccordingtotheOXFAMreport,in2002alone,thereweresome42violentconflicts
intheworld,ofwhich29wereconsideredtobeseverecases.SillcetheendoftheColdWar,90べ
percentofthosekilledinar皿edconflictshavebeennon-combatants,comparedwith15percent
atthebeginningofthetwentiethcentury.InBurundialone,some300,000peoplewerekilledduring
thelastdecade,andontheaverage,somelOO,000arebeingdisplacedeverymont}LIntheDemocratic
RepublicofCongo,anestimated3millionpeoplehavelosttheirlivesinthelastthreeyears
ofcivilwarthere.11
PeopleallovertheworlddecidedtomakeafussoverSARSwhenitbrokeoutinChina,while
P・yi・g・・attenti・ntgth・farm・re・eri・u・trag・diesm・nti・nedh・pPeni・gi・Af・ica・Otheri・sues
takingprecedentoverthesituationinAfricaintermsofpublicityandbudgetaryallocations'
includethethreatofweaponsofmassdestruction(WMD),worldsecurityandterrorisminIraq・
Forexample,theJapanesegoverllmenthaspromisedtospend5billionUSdollarstosupPortthe
presenceofUSandUKtroopsinIraq.Ilowmuchhasita}10catedtowardspeaceinAfrica?
TurningovrattentononceagaintotheSouthernHemisphere,especiallytotheSSACs(Sub-Sharan
AfricanCountries),aboutthreemillionpeoplearebeingkilledor1osetheirlivestotheHIV
virusannually.TheExecutiveSu㎜arypublishedbyUNtIDAS(JointUnitedNationsprogra㎜eon
HIV/AIDS)pointbutthat``anestimated25millionpeoplearelivingwithHIVinSub-SharanAfrica・
T}lereapPearstobeastabilizationinHIVprevalencerates,butthisismainlyduetoarise
inAIDSdeathsandacontinuedincreaseinsomecountriessuchasMadagascarandSwaziland,and
isdecliningnationwideinUganda.Sub-SaharanAfricaishometojustoverlO%oftheworld's
population-andalmosttwo-thirdsofalユpeoplelivingwithHIV.In2003,anestimatedthree
millionpeoplebecamenewlyinfectedand2.2milliond{ed(75%ofthethree腿illionAIDSdeaths
globallythatyear).・〉・…Insixcountries,a【lultprevalenceisbe1ow2%・whi1einsixother
countriesitisover20%.InsouthernAfricaallsevencountrieshaveprevalenceratesabove17%
withBotswanaandSwazilandhavingPrevalenceabove10%.InWestAfrica,HIVprevalenceismuch
1… 頭th・ ・ …nt・yhavi・gPreval・nce・n…dfi・ep・rce・t・Ad・ltpreY・lenceincount「iesin
CentralandEastAfricafallssomewherebetweenthesetwogroups,rangingfrom4%to13%.African
womenareatgreatrisk,becominginfectedatanearlieragethanmen・Todaythereareonaverage
l3infectedworaenforeverylOinfectedmeninSub-SaharanAfrica-upfrom .12for10in2002・
iEricHobusbawm,"Ω⊆L－ エ"inＬr.EUondePiplomatique.Juin2003・
110XFAM
,BeyondtheHeadLine,2003.
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Thedifferentisevenmorepronouncedamong15to24yearolds.Areviewcomparedtheratioof
youngwomenlivingwithHIΨtoyoungwom～∋nwithHIV;thisrangesfrom20momenforevery10men
inSouthAfricato45womenforeverylOmeninKenyaandMali"ii:Againanothertragedyinthe
SouthernEIemisphere.isbeingignoredandwasandisleftoutinthecold.
2.TheSouthernWorIdwasnotsopoor
TheSouthernHemispherewasoriginallynotaspoorasitbecameafterbeingco1enize(董by
Europeanimperialiststates、Thereweremanyregionalmarketsandprosperoussocietiesinthe
pre-colonialSouth,buttheseregionaldistributionnetworksdemolishedwithintheadventofthe
"C
o㎜ercialRevolution"intothe"NewWorld"foundedbyColumbus,formingmarketsonaglobal
scale.Thepre-colonialmarketsoftheSouthernHemispherehadbeenintegratodbycenterstates
andformedasco㎜ercialoutletsfortheindustrialgoodsproducedbythosestates,inexchange
forsupPliesofrawmaterialsfromtheperipherytornanufacturethosegoods.
Ofcourse,allthecountriesoftheNorthernHαロispheredidnotsucceedinindustrializing.
NeitherPortugalnorSpainexperiencedIndustrialRevolutionslike18thcenturyEngland,butthey
wereabletochangeandeventuallyruintheregionalmarketnetworksoftheSouthbyforcingthrough
violentmeansashifttocolonialcashcrops,suchastea,coffee,andsugar.Moreover,theNorthern
countriesthatdidsucceedinindustrializationordemi-industrializationmadenoattemptto
transplanttheindustr輌alproductiontechnologynorcapitalisticmodeofproductionintothe
regionstheycolonized.Tot}lecontrary,theNorthmadeconcertedeffortstoblocksuchtransfers
lnorderpreventdomesticindustriesfrommigratingoutfromtheirhomeeconomiesinsearchof
cheapermeansofproductioninotherregions.
Inthisway,theSouthwasrelegatedtosupPlyingitsrawmaterialstotheindustriesofthe
Northduringthelongdrawnoutdurationofcolonialization.InthecaseofAlgeriaandotherハ
coloniesofk{aghreb,theybecarロesupPliersofluxurygoodstoFranceratherthansupPlyingits
industrieswithrawmaterials.ItwasonlyafterAlgeriaachievedindependencethatitsindustrial
rawmaterialsbecameavailabieespeciallyhydrocarbonsthatareneededthroughoutNorthern
industrializedeconomies,notitsonlyoldinsuzerainFrance.
SinceachievingindependenCeandbuildingnation-states,thepeoplesoftheAfricancontinent
havebeenexportingvaluableresourcestotheindustrialstatesoftheNOrth,inadditionto
non-industrialcommoditieslikecoffeeandcacao.ThenationsofAfricacontinuetoexport
lmportantresourceslikepreciousmetalsandtantalumore,whilebeingforcedtoimportgoods
ttiExe
cutiveSu㎜ary:2004ReportontheglobalAIDS'epidemic,1MAIDS.p .6.
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ranging'fromindustrialproducts'tofoodfromtheNorthwiththemoneyearned.
Themain,purposeofindependencefromthecolonialrulewassupPosedtohavebeenthe
realizationofindependenteconomies;thatis,puttingastoptotheplunderingofresourcesby
theNorthandbuildingeconomieswithhigherratesofself-sufficiency,Unfortvnately,sucha
goalhasyettobeachieved.Alotofdevelopmentstrategieshavebeencreatedfromthetimeof
independencetothepresentday,butalloftheseplanshavebeenmodeledaftertheNorth,and
theresultshavebeenlessthanencouraging.
Today,bigbusiness,especiallyMNEshavebeguntomovetheirproductionbasestodeveloping
countrieswherewagesarecheapandenormoUsprofitscanbeearned,inthefaceofthesevere
internationalcompetitionthathasexistedsincethebeginningofthe1980's.Forexample,iarge
enterprisesinJapanmoved'intoSoutheastAsiaandChina,andenterprisesintheUnitedStates
intoMexico.NowMNEsailovertheworldarebeginningtomovetheirproductionbasesintoChina.
However,forthosehoststates,especiallyintheSouth,whichacceptForeignDirectInvestment、
(FDI)to三ndustrializeinthiseff6rtstoreducemisery,povertyandunemployment,thereisno
ansurancethat・suchgoalswillberea1・izedandthattheywilldevelopintoadvancedeconomies
likeintheNorth.
TheexperienceofChinasincethe1980sillustratestherolewhichFDIplaysinfuelling
economicgrowth.Nevertheless,despitethespectaculareconomicgrowthithasexperienced,China
isfacingmanyacuteproblemsinachievingsustainabledevelopment.Inequity,environmental
degradation,andunsatisfactorysociaidevelopmentareamongthegrowingthreatsto
poverty-reductioninitiativesthere.FDIisbynomeanamagicwand.
3.TheNon-GlobalizedWorld
T}leworld.isnotasg▲obalizedas・somewouldliketothink.Worldmarketshavenotbeen
integratedintoasingleentity,andthepowerstructuresbywhichcivilsocietiesfunctiontoday
aregenera豆lyintheformofnation-states.・Neitherdoesaworldgovernmentnoraworldstate
exist.Product輌ontechnologyandthelevelofdevelopmentdifferaccordinglyfromcountryto
country.Althoughtherearekeycurrencies,asingleworldcurrencydoesnotexist,aseachnation's
currencyistiedthroughtheforeignexchangesystem.T}聖oughmanpowermovesbetweeninternational
boundaries,itisnonethelessapartialphenomenon,
Comparedtothemovementofhumanresources,enterprises,especiallyTNCsandcapita1,move
muchmorefreely.TNCshaveearnedenormousprofitsbytakingadvantageofwagedifferentials
amongvariousregions.Likeabird,TNCsmigrateヒoplaceswherepayscalesarelow.Withincreasing
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deregulationofcross-bordercapitalmovement,speculativemoneytothetuneofsome2trillion
dollarsmovesacrossborderseveryday,accOrdingtodifferencesinexchangemarketrates.Nowadays,
currencyhasbecomelessameansofpaymentthanaco㎜odityturningoutaprofitinthemarket.
Upunti11971,theUSunderwrotetheBrettonWoodssystemoffixedexchangeratesandoperated
asalenderoflastresortwithinthatsystem.Butafter1971,theUShasrefusedtounderwrite
suchasystem,asthedollarcontinuestofallinvaluefromthel970stothepresentdaytRather,
thecurrenciesofallcountriesarenowpeggedtothedo}larthroughafloatingexchangemechanism.
Insuchasystem,fluetuaitionsintheexchangerates,altersprofitsandwages,notsurprisingly,
indollarterms,
InthecaseofJapan.theyen'ssharpappreciatioRhasdrivenmanymakerstoshifttheir
operationstoChina.Itiswel1-knownthattheChineseyuanispeggedtothedollarandhasfallen
invalueagainsttheyen,givingChineseexportsenormouscurrencyadvantages.Atthesametime,
toensureprofitsfordomesticenterprises,theJapanesegoΨernmentisnowoperatingunderapolicy
ofmonetaryintervention,sellingyenfordollarsininternationalmonetarymarkets.Thusforeigh
reservesinJapanhavereachedjustabout700billionUSdollarsatthebeginningof2004.Thisdoes
notmeanthatJapanisarichcountry,becauseJapan'sforeignreservesareusedtebuyUSgevernment
bonds,al]owingtheUStorunhugeexternaldeficitswithoutpayinganyoftheusualcosts.Without
suchanoperationfinancedbytheworld'sleadingcreditor,Japan,theUSastheworld'slargest
debtor,and"buyeroflastresort,s'woul{inotbeabletoaffordtheworthlessarmamentsitspends
mostofitsmoneyon.iv
4.ForeignReservesandlnternationalTrade
Speakingofforeignreserves,theSouthernWorldasawholeneedscapitaltofundbasic
investmentnecessitatingtheexportofgoodsandservicestoearnforeigncurrency.Ontheother
hand,internationalpricesofprimaryco㎜oditieskeepfalling,sotheSouthhasnochoicebut
toexportprimarycommoditiesdesperately,whilesufferingfromchronictradedeficits.
InthecaseofJapan,foreignreservesincreasenotbytradebutbysellingtheyenandissuing
astronomicalamountsofgovernmentbonds.FortheUS,thankstoJapan,thegovernmentcancontinue
tomaintainanexpansionaryfiscalpolicybycontinuouslyprintingdollarnotes,t}lekeycurrency
controlledbyexchangeratemanagement,soastomakeitconvenienttomaintaincontinuedUS
hegemony.
1(oreovertheUShasbeenlivingbeyonditsmeansthroughconsumergreedforthepastd6cade,
suckinginimportsatamuchfasterratethanexportscanbegeneratedtopayforthem・
.TheUS
ivIn2004
,Japan'sdebtincurredbythepublicsector'isjustoverl60percentofGDP.
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nowboaststhelargestcurrentaccountdef輌citinhistory,astaggering489.4billionUSdollars
asoffiscalyear2003,accordingtotheUSDepartmentofCommerce.v
Ontheotherside,theSouthernllemisphere'shardearnedcurrencieshaΨetobeusedtopay
baCkdebt.Sopoorer60untries,1iketheHIPCsinparticular,donothaveeithertheroomorthe
meanstofinanceevensuchbasicneedsaseducationandmedicalcare,Presentdayacademia,the
growingdoficitanddebtincurredbyrichcountries,especiallythatoftheUS,infavorof
criticizingthefaltsofunfortunatepoorcountries,
5,AlgeriainDebt
InthecaseofAlgeria,thepressureofitshugeforeigndebthasbeenthecauseofthecrisis
itfaces,includingitsgrossviolationofhumanitarianlaws,unprecedentedviolenceduringthe
civilconflictthatragedbetweenl988andl999,claimingbetween100to150thousandvictims.
Ofcourse,wehavetopointoutthatonereasonforthistragedyinAlger三astemsdirectlyfrom
thepoliticsimplementedbytheFrontdeLiberationNational(FLN)afternationalindependence,
andlikewisewehavekeepinmindtheactionsoftheIslamicSalvationFront〈FIS) .
Th・p・・cess・f"d・m・cr・ti・ati・・"・hi・hA19・riae・p・ienced・
.fterth・ri・t・ fO・t・b・・1988,
wasqUicklyfollowedbythecreationofmultitudeofpoliticalparties;amongthem,theFISintended
tofounditsprogramofavtiononanexclusivelyreligiousbase.T}leleglslationoft}leFIS、after
itsΨictoryintheloca▲electionof1990,uegedanumberofintellectualsandresponsiblepersons
ofpoliticalformationstorestablishthequestionoftherelationsbetweenIslamandtheState
じ コ
IRcontemporaryAlgeria.vl
Algeria'sexternaldebthasdecreasedmarkedlysincel997dropPingtoUS$22.6billion(40.7
percentofGDP)attheendof2002fromapeakofUS$33.6billionattheendofl996.Debtservice
declinedfrom29.7percentinl997to20.1percentofe >xports.ReservesofUS$23.lbillionat
th・end2002mark・dth・i・highestlevel・incei・d・pendenceandhav・s・rpas・edgurr・ntf・reign
debtlevels,turningAlgeriaintoanetcreditortotherestoftheworld.Theaveragerealeffective
exchahgerate(REER)hasremainedbroadlystabieoverthepasttwoyears,andtheparallelmarket
premiumshrunkto20percentin2002.vii
Itiswell-knownthatAlg『riamadeenormousinvestmentswiththemoneyearnedfromexporting
crudeoilan(!gas。whiledependingonloansfromrichcountriestoachieveheavyindustrializa
.tion,
vRomillyGreenhillandAnnPettior
,　 TheUnitedStatesasaHIPC(HeavilyIndebtedProsperousCountry)",New
EconomicFoundation,2002.P.9. 、
ヤ1KisaichiMasatoshi
,TheIslamandtheState'intheContemporaryAlgeria:AQuestionoftheSeparatienof
R?1igionandPolitics,AophiaUniversity,AsianStudies,.No.14(.1996).'・⑲nDocumentofTheWorldB
ankGroup."Memorandu阻ofthePresidentoftheInternationalBankforReconstruction
andDevelopmentandtheInternationa皇FinanceCorporationtotheExecutiveDirectorsonacountryassistance
strategyforA】geria,',Juin30,2003.P.10.』.・.
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whichplungedAlgeriafurtherintodebt,sinceexportprofitsfromundergroundnaturalresources
werenotenough・Thisdebt,whichcametoonlyUS$1.5billionatthebeginningofthe1970s ,
balloonedtoUS$23billionbytheendofthe1980s,withthedebtserviceratioreachingahigh
of75%・Toaddressthis,Algeriahadtoexportmoregasandoiltopaybacksuchlargesums ,at
thecostofnationalconsumption.Atthesametime,agriculturewasineffectabandoned,sofood
importsbecameanaddedburdenonthenationaleconomy.Insum,economicleewaycompletely
disapPearedunderthepressureofthisenormousamountofdebt,causingAlgerianstobecome
Clisheartenedabouttheirindustriaiizationpolicyandthedrivefordiversificationofexports.
Infact,Algeriabecameatypicalexampleofthemono-resourceeconomymodel,fromaneconomy
ofraonoculturebeforeindependence.Thatiswhenthefailureofthedevelopmentpolicycameto
light,nolongerabletostandfirmundertheweightofpaybacksanddebtservice.TheFLNthen
implementedtwocontradictorypolicies;namely,denocratizationandtheintroductionofa
market-economy,entrustingthenationaleconomytothe``invisiblehand'tandpoliticstoa
nlultipartysystem,
Despiteitsrecentremarkableachievements,Algeriaremainsvulnerabletooilpriceshocks,
sincetheoilsectorinevitablycontinuestoaffectitslevelofeconornicdevelopment,directly
contributingaround30percentofthecountry'sGDP,between65to70percentoftotaユfiscalrevenue,
andaround97percentoftotalexportrevenue.Thepressuretovsewindfalloilrevenuetoboost
aggregatede皿andandgeneratejobsthroughERPisnotwithoutrisk.Amid-termevaluationofERP
showsthattheprogramwi111ikelyhaveapositive,althoughmoderate,impactontherealrate
ofgrowthandisexpectedtocreatesome850 ,000jobs,albeittemporary.viii
6.Market-economyandStructuralAdjustment
Beforeamarket-economywasintroduced,Algeriahadofcourselanguishedinstagnation .During
ト
thischaoticperiodmeasureswereundertaken'torelievetheeconomythroughstructuraladjustments.
Massivejobcutsbecamewidelyacceptedasmanagementtactics.Manydebt-riddenenterpriseswere
drivenintobankruptcy.TheaveragenumberofworkersbegandroPPingsharply,andunemployment
「atesskyrocketed>Asaresult・thestandardoflivingdeteriorated,thesoc三alenv
.ironmentworsen,
thepoor(economicallyweakermasses)werenolongerprotectedandlargelydeserted,causingmany
peoPletofeelbetrayedbytheFLI,1eadingtoincreasingsocialinstability.Thisputthe
governmentinapositionofnolongerseekingtoprovidesecurityforindividuals,asthebudget
㌫ 。蕊 ・、器 ㍑ 、二e:,㌫鵠 轍 謡lu・ ・The晦d'te・・an・anP・'i・y・・dth・M'dd1・E・tP・H・y・fth・
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beca'mealarmingIyUnabletoprotecttl、eu孤employed,thedisabled,andtheelderly.
Measurestoprivatizenationalenterpriseswerepartofthestructuraladjustmentpolicies,
andmeasuresforreducingthescaleofgovernmentwerereco㎜endedbytheInternationa1'Monetary
FundandWorldBank,therepresentativesofcreditornationstomakepoorcountriesrepaydebts
atoutrageousaccumulatedinterest,
ThegovernmentofAlgeriaisnowdoingitsutmosttopersuadetheNortherngovernmeRtsto
supPortitsmembershipapPlicationforentryintotheWTO.
Notor}lyAlgeriabutalsothedevelopingcountriesofthesouthernMediterranOast-Cyprus,
Egypt,正srae1,Lebanon,Malta,Morocco,Syria,Tunisia,TurkeyandPalestinianAuthority-which
arecurrentlybesetbypovertyandmarginalizationintheinternalarena,weresignedbilateral
partnershipagreements(theEuro-MediterraneanAgreement)withtheEUtorealizeafreetradezone
by2010.SuchagreementsweresignedwithTunisiainJulyl995(comingintooffectinMarchl998),
withMoroccoinFebruary1996(comingintoeffectinMarch2000)andwithAIgeriainApri12002.
AsMr.SharitAbedpointoutthat``theEuro-MediterraneanAgreementcrystallisesEurope's
willingnesstoreassertitselfasastrongandviablecompetitortotheUS,whichhasrecently
expqndeditsinfluenceinaprojectissettohaveamajorimpactonregionalrelationsinthe
MiddleEast."ix
"I
nEU'sjargon,theMediterraneanPolicymeans`thedeveloP皿entcooperationpolicywith
non-membercountriesintheMediterraneanBasin',whiletheMiddleEastpolicyimpliesmainly
so-calledEuropeanInitiativesinthePeaceMakingProcessintheMiddleEast,whichtheEUpursued
intheframeworkofthePoliticalCooperation-coordinationofexternalpoliciesamong
member-countries.x
TocompetetheinitiativeoftheEU,USgouver〔nentjustsignedthefreetradeagreementwith
Maroccothefreetradeagreement(03-05-2004)designedtostripawaybarriersandfacilitatetrade
andinvestmentbetweenbothcountries.
Underthetermsoftheagreement,USTradeRepresentativeRovertZoellicsaid,``American
workers・consumers・investor『ndfarmerswillenjoypreferentialaccesstoMorocco's$11billion
importmarket,lyir)9atthecrossroadofNorthAfrica,EuropeandtheMiddleEast.,,xi
I{aroccoisanemergingmarketatthecrossroadsofEurope,Africa,andtheMiddleEastthat
ロSharitAbed
,``REGIONAしEconomicIntegration:TheMa9}1「ebCount「iesan(itheEU",lhe/htetnatienalＬPeノ〆tics
/burnal・.!41「SiyassaAl-Dayliya.July2003.も
瓦MiyajiKazuo
,TheMediterraneanPolicyandtheMiddleEastPolicyoftheEuropeanUnion,ttAisianStudies',
No.14(1996).
xlTheCalTradeReport{USTradeRepresentative)
,2004-9-19.P.1.
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－imports$11billionworthofgoodseachyear.TheUScurrentlyexportsanaverage$475million
worth{}fproductstoM6roccoeachyear.Cllrrently,USprc)ductsenteringMoroccofaceanaverage
tariffodover20%,whileMoroccarnproductsaresubjecttoanaveragetariffof4%astheyenter
theUS.
TocompetewiththeinitiativeoftheEUprojectingtheMiddユeEast&theNorthAfrican
FreeTradeAreaby2010,USPresidentannouncedhisowninitiativeinMay,2003,tocreataMiddle
EastTreeTradeAreaby2013,sayingthattheinitiativeisdesignedUStraderelationships
withallcountriesoftheregion,throughstepstailoredtoindividualcountries'1evelof
deve}opment.,Jxii
}oret}lan95%ofbilateraltradebetweenUSandMaroccoinconsumerandindustrialproducts
becomestariff-freei㎜ediately,withallremainingtariffseliminatedwithinnineyears.TheUS
isalsonegotiatingfreetradeagreementswiththeSouthernAfricanCustomsUnion,andisworking
tointegratetheDominicanRepublicintoarecentFTAwithCentralAmericannations・
7.TheEuro・-MeditetraneanAgreement
ConcerningtheEuro-MediterraneanAgreementthatcallsforestablishmentofafreetradezone
by2010,aimingatgreaterstabilityandprosperityforthewholeregion,AlgeriaandEgyptare
stillawaitingentry.AccordingtotheEU,realizingafreetradezoneisanecessarystepto
attainingtheEuro-MediterraneanPartnership'sobjectiveofcreatinganareaof"shared
prosperity."Onthispoint,apaperissuedbytbeWorldBankpraisestheAssociationAgxeement
EUasfollows.
　Th
eAssociationAgreementoffersatremendousopPortunityforAlgeria'sintegrationinglobal
trademarkets,butalsoraisesimportantchallenges.Newenterprisesshouldbeencouragedtotake
advantageofexportopPortunitiesintheemergingEuro-Mediterraneanfree-tradezone.Atthesame
time,import-competing三ndustrieswillbeexposedtoincreasedcompetitivepressuresoncethe
TemporaryAdd輌tionalTariff(``DroitAdditionalRrovisoire"DAP)isremoved.Companiesinthese
industries-especiallypub1icenterprises-willneedtoundergoconsiderablerestructuring
andimprovetheirefficieneyinordertowithstandcompetition.Algeriahasmadeprogresstoward
achievingunitlaborcostina .numberoflabor-intensiveindustriesthatareimportantforjob
creation,,;Ui
TheWorldBankdoesnotexplainhowimport-competingindustrieswillbeexposed;however,
thebenefitsoftheseagreementsoneconomicgrowthintheregioncannotbetakenforgranted,
xnlbid
.,P.2.
x治 乃 軌
P.4.
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andtheimpactofthetradeagreementsonpovertyreductionisevenmoreuncertain.Intheshort
term,itisunlikelythatthefreetradeagreementwil1bringanytangiblebenefitstothevast
majorityofpeoplelivingintheregion.:sv
AccordingtotheOXFAM'sreport,industrialfreetradeisexpectedtoleadtothefollowing
consequences・
Severeemploymentlosses,resultingfromtheopeningoftheheavilyprotectedindustrial
rnarketsofthetegiontoEUexporters:forexample,only30%ofthelocalindustriesinMorocco
areexpectedtosurviveunderconditionsoffreetrade.
-Declineofgovernmentrevenueswiththedismantlingoftariffs.Theserevenueslosseswill
varybetweenland5%oftheGDP.
－Freetradeandthemarketeconomyarefavorableforeconomicallystrongenterprises,but
highlydisadvantageoustoeconomicallyweakenterprisesandcountries.
UndertheEuro-MedAgreements,theEUisaskingMed-countriestooPentheirheavilyprotected
industrialmarketscompletely.Overa10-12yearperiod,theMed-countrieswillberequiredto
bringdowntheirindustrialtarifflevelsfromanaverageof30to40percenttozero.IIIexchange
fordismantlingalltariffsonEUindustrialgoods,the』{ed-countrieshavebeengrantedslight
improΨementintheiraccesstoEUmarketsandfinancialassistancetopaythehighsocialcosts
ofeconomictransition.}bwever,theAgreementsarelikelytobringonlymodestornegligible
gainstothe』{ed-countriesintheshortterm.Theagree～ηentsbringlittleexportadvantageto
theArabMediterraneancountries,whiloobligingthemtoopeninfulltheirprotGctedmarkets
toEUin(lustrialexporters.xv
ConcerningAIgeria'sprivatizationpolicies,foreigncapitalforinvestinginorpurchasing
privatizednationalenterprisesislimitedtoareasinwhichsubstantialprofitsareanticipated;
inotherwords,thepetroleumandnaturalgasindustry,foritisonlyAlgeria'sundergroundnatural
resourcesthatforeignenterprisesshowanyinterestin.T}三esamethinghapPene(1understructural
adjustmentsmadeinSSAC'snationalenterprises,whilethepineapPleandcoffeeplantationswere
sin!PlysoldtoTNCsatverylowprices.
AccordingtotheOECD'sdefinition,"910balization"consistsoftworelateddevelopments:the
first,.arapidexpansionoftheinternationaloperationofmultinationalenterprises(MNEs);the
XlvOxfarnInternational,
zvIbid,.P.7
"TheEuro-MediterraneanAgreements:PartnershiporPenury?,,,2003.p.3.
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second,growthininternat輌onaltrade.Inordertobeglobalizedmoreandintegratedfurtherinto
theworldeconomyledbyMNEs,thegovernmentofAlgeriaisnQwaskingMNEstoinvestinAlgeria,.
withthehopeofassuringeconomicgrowth,prosperityandthereductionofpoverty.
SeventypercentofAlgeria'spoorliveinruralareas,andmorethanhalfoftherural
populationispoor.Theriseinpovertyisstron91ylinkedtounemployment.Thecombinationof
hig}1growthinthelaborforce(3.4percentduringthe1990sresultinginanestimatedannual
averageof250,000newentrantsinthejobmarket),1aborsheddingbypublicenterprises,and
theslowgrowthofemploymentintheprivatesectorhaveallcontributedtokeepingunemployment
high.xv!
8.Tradeandinvestment
Accordingtothe"RegionalStrategyPaper2002-2006",thevolumeofforeigndirectinvestment
(FDI)wl}lbecrucialtotheregion'sfuture.Butthesubstantialflowofinvestmenttotheemerging
economieshaspassedtheMediterraneanpartnersby.Foreigninvestorsstillshyawaysfromthe
MiddleEastandSouthernMediterraneanregion,preferringtoinvestinthecentralEuropeanor
MercosuTcountries.TheproportionofEUFDIgoingtoMediterraneanpartnershasfallenfrom2.2%
in1992tobelow1%in1999.Startingfromroughlysimilarlevelintheearly1990's,annualEU
investmentflowstothecentra1Europeancountrieshaveincreasedninefdldtosome$21billion
whileinvestmentintotheMediterraneanpartnershasincreasedonlythreefoldovertheentire
decadetojustover$7billon.Despitearecentupturn,thecurrentannual$7billionflow,in
termsoftheregion,sGDP,isjusthalfofthe$12-14billionestimatedtobenecessarytobring
theMediterraneanuptotheaveragefortheernergingeconomies.xvlI
SeekingtomodernizetheAlgerianeconomy,thegover㎜enthasembarkedonanaggressive
libera1izationprogramtoattractforeigndirectinvestment.Anewinvestmentcodethattreatsろ
Algeriannationalsandforeigninvestorsequallyhasbeenpromulgated.Thecodeoffersnew
investorsvariousbenefits,suchasathree-yearexempt三〇nfromthevalue-addedtax(VAT)ongoods
andservicesacquiredlocallyorimported,anexemptiono皿propertytaxes,a2-5yearexemption
fromcorporateincustomsdutiesfor30differentproducts(forwhichdutiesarenormallybetween
25-45percent)andtherighttopayalowerceilingonsocialsecurityforAlgerianemployees.
Theincentivesareeven・moreattractiveforcompanieswhoseproductionisexport-oriented.'For
instance,companiesexportinglOOpercentofproductionarecompletelyexemptfromtaxes,・while
IvlDocu
mentofTheWorldBankGroup.qρ.cノ 亡.,P,5.
五"i'EUR酬EDP
・・t・ne・ship,R・gi・n・IStrat・gyP・p・r2002-2006&R・gi・na11・diC・tiveP・ ・gra㎜ ・2002-2004.
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those・exporting50percentofthei'rproductionreceivea50percentexemptionfromtaxes・
Furthetmore,foreigninvestorssettledinthefreetradezoneofBellara,10catedatthenewport
ofDjendjen,willbeexemptfromtaxesandcustomsduties.Otherinitiativesincludetheabolition
ofalistofover80previouslyillegalimports,theremovalofalmostallexportrestrictions・
andtheloweringofthei血cometaxrateforforeigntechnicalandsupervisorypersonneltoaflat
20percertt.Inaddition,in1998,'tariffsinAlgeriawereloweredtobetweenthreeand40percent
advalorem.XVIIIt
Asforforeigndirectinvestment,AlgeriawasthebiggestDFIrecipientinAfricain2002,
andthelargestintheMaghrebregion.Accordingtothe"WorldInvestmentReport2004"xi㍉this
wasmainlyduetomacroeconomicstabilizationandeconomicliberalizati6nimplementedbythe
governmentintheearlyl990s.However,itsFDIinflowsdeclinedby40%in2003(from$1・1billion
in2002to$632millionin2003).SofarAlgeriahasnotfu1▲ybenefitedfromthedownstream
effectsofFDIintermsoflocalenterprises'co匝petitiveness,jobcreation,domesticcapitaland
technologytransfer.Historically,highlevelsofinvestmentwenttooilandgasexploration・
Morerecently,steG1,chemica1,pharmaceuticalsandtelecommunicationhavestartedtoattract
FDI.
Froml999uptonow,A工geriamaintainsmacroeconomicstabilitydespiteitsFDIinflowsdeclined・
UlCTDadmiresFDIasonlymeanstoacceleratetheecomonicdeveloplnentofhosteconolnieswith
mentioningitasfollows.
``I
nadditiontoprovidingcapitalinflows,FDIcanbeavehicleforobtainingforeign
technology,knowledge,managerialskills,andotherimportantinpots;forlntegratlnglnto
internationalmarketing,distributionandproductionnetworks;andforimprov輌ngthe
internationalcompetitivenessoffirmsandtheeconomicperformanceofcountries・However・neither
inflowsofFDInorthebenefitsfromsuchinflowsareautomatic,,.■1
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Apolitical,economicalrelationsbetweenthemaghrebnationswhichaimingattobeintegrated
intoEUarefluctuating、Especial五y,therelationsbetweenAlgeriaandMoroccoovertheproblem
ofWestSaharaisserious.Theterritory,adesertareaborderingtheAt▲anticOceanbetweeハ
x∀iiiArabdatanet
,juin-2003.Algeria-ForeignInvestment.
:iKWorldInvestmentreport2004
,UNCTAD,P.43.
xlForeignDirectInvestmentandPerformanceRequirement:Newevidencefromselectedcountries・UNCTAD・2003・
chapterl.
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－MaouritaniaandMorocco,isむontestedbyMoroccoandthePolisario(anindependencemovementbased
輌nTindouf,Algeria).・ ・
Froml904.untili975,Spainoccupiedtheentireterritory,whichisdividedintoanorthern
portio11andsoutherntwo-third.Inl969,thePolisarioFront(PopolarFrontfortheLiberatiOn
oftheSaguiae1}IamraandRiodeOro)formedtocombattheoccupationoftheterritory.InNovember
l975,KingHassan!nobilized350,'000unarmedMorocc白ncitizens・calledasthe``GreenMarch"into
WesternSahara.OnNovemberl4,Spain,Morocco,andMauritaniaannOuncedatripartiteagreembnt
foraninterimadrninistrationunderwhichSpainagreedtoshareadministrativeauthofitywith
MoroccoandMaufitania.presence・throughouttheterritory,howevet,St〕ain,sroleinthe
administratiorioftheWesternSaharaceasedaltogether.
Inl979,MauritaniawithdrewfromtheterritoryandsignedapeacetreatywiththePolisario,
relinquishingallc▲aimstotheterritory.ThovghMoroccantroopskeepsoccupyingWesternSahara
untiユtoday.Moreover,KingHassanbuiltafortifiedbeamaroundthree-fourthsofWesternSahara
andhassinceassertedadrninistrativecontrolovertheterritory.
AttheOAU(nowAfricanUnion)summitinJune1981,Kingt{assanannouncedhiswillingnessto
holdareferendumintheWestSahara.Inl988,MoroccoandFrontPolisariorepresentativesagreed
onUnpeaceplan.AUnitedNationbrokeredcease-fireandsettlementplanwentintoeffecton
September6,1991.
Ilowever,MoroccokeepsrefusingtheexecutionofthereferendumthattheUnitedNationsis
Proposinguntiltoday.
UMA(UnionMaghrebArab)formedaimingatapolitica1,economicalintegrationofnorth
Africa(Algeria,Mauritania,Morocco,TunisiaandLibya)inl998・hasfallenintot}hestateofthe
paralysisafterl995.Moreover,AlgeriaandMoroccohavefallenintothestateofruptureof
diplomaticrelationsafterl9930verthewestSaharaproblem.
ItisnecessarytoachieΨepoliticalreconciliationbeforeachiev三ngeconornicintegration.
`
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